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学 会 発 表
1) ゲラダヒヒの社会(Ⅰ)
, 河 合 雅 雄
日本アフリカ学会第12回学術大会 (1975)
2) テレメトリ法によるサル類の行動解析







































































































































































研 究 概 要1) ニホンザル個体群生岱学的研究
杉山串九 ･小山直樹 ･大沢秀行
1･笠仙山生息ニホンザル地域個休群の動憩｡餌付け
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